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Resumen: Toda actividad que involucre procesos administrativos u operativos 
en las organizaciones, incluidas las regulaciones de tipo gubernamental, está 
gravitando dentro del proceso de globalización. Los drásticos cambios en los 
espacios y tiempos generados por la revolución de las comunicaciones y la 
información,  le  han  dado  nuevas  dimensiones,  que  representan 
transformaciones cualitativas con respecto al pasado. Este fenómeno ha traído 
cambios también en la forma de presentar y de llevar la información contable, 
pues los mercados financieros han creado como consecuencia la necesidad de 
establecer reglas de juego homogéneas para los diferentes actores del mismo. 
Esas reglas se pretenden presentar y  ajustar por medio de un proyecto de ley, de 
iniciativa gubernamental. 
Es así como   se presentan, en general, los comentarios   más relevantes del 
anteproyecto  (ley de intervención económica), por medio del cual se señalan los 
mecanismos  para  adoptar  en  Colombia  los  estándares  internacionales  de 
contabilidad, auditoria y contaduria, se modifican el Código de Comercio,   la 
normatividad  contable  y  se  dictan  otras  disposiciones  relacionadas  con  la 
materia. El documento es un ensayo de reflexión.
Palabras  Clave:  anteproyecto,  normas  de  contabilidad,  estándares   
internacionales, normas de auditoria, revisoría fiscal y contaduría pública.
1  Contador Público.  Magíster  en  Administración  de  Empresas.  Docente  Universidad  Autónoma   de 
Occidente. 
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organizations, includes governmental regulations, that are gravitating inside the 
globalization process. The drastic changes in space and time generated by the 
revolution of communications and information, have given new dimensions that 
represent qualitative transformations with regard to the past. This phenomenon 
has also brought changes in the form of presenting and obtaining accounting 
information,  because  financial  markets  have  perceived  the  necessity  of 
establishing homogeneous game rules for the different actors.     This essay 
presents the general comments to a preliminary design of law of economic 
intervention  by  means  of  which  are  adopted  in  Colombia  the  international 
standards of accounting and auditing, modifications of  the Code of Trade, the 
accounting regulation and other dispositions related to the matter. It is a reflection 
type of essay.  
Key Words: project,  accounting  norms,  international  standards,  auditing 
norms, fiscal revisory, public accounting 
Clasificación JEL: G3, Finanzas Corporativas y Gobierno de la Empresa; 
G38, Política Gubernamental y Regulación. 
Introducción
Como se recuerda,  y todos los que han estudiado la  carrera de contaduría,  lo 
2 saben, fue un   monje y matemático franciscano , quien inicia   la tarea de 
coordinar, planear, organizar y hacer “cumplir” con las normas de llevar a cabo 
una eficiente labor de tipo contable, con todo lo que involucra un Sistema de 
3 4  Información Empresarial .  Si se habla en términos un poco lejanos, en 1854 se 
le  reconoce  al  contador    la  labor  de  dar  fe  publica  de  los  actos  de  los 
“comerciantes”. Han pasado 150 años y aún muchos de los contadores de 
nuestra aldea global, no se han dado cuenta que ya se está en la era posindustrial 
5 (llamada también sociedad del conocimiento ),  y que  ahora se debe adaptar a 
vivir en un mundo de comunidades interdependientes. 
2  Luca Pacioli, fue un monje y matemático   nacido en  Florencia  Italia,  quien en 1.494 publicó en Venecia un  
libro titulado Summa  de Aritmética; Geometría, Proportione  -  Proportionalita, el cual contenía 36 capítulos 
que describían un sistema de teneduría de libros por partida doble. 
3  Pacioli no invento   la  teneduría   de   libros   por   partida   doble;  muchas de las ideas y métodos habían 
evolucionado y estaban en uso antes de su época, pero fue el primero en juntar los elementos  en un sistema 
coordinado y presentarlo en forma impresa.
4  La Sociedad de  Contadores  de  Edimburgo,   le  solicita  a  la Reina Victoria incorporar por medio de una 
Cedula Real, la Profesión de Contador. La concedió Su  Majestad de St. James el dia 23 de octubre de 1854. 
5  Ver más detalles en: Megatendencias de John Naisbitt. 
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globalización, es decir, la creciente gravitación de los procesos económicos, 
sociales y culturales de carácter mundial sobre aquellos de carácter nacional o 
regional. Aunque no se trata de un proceso nuevo -sus raíces históricas son 
profundas-, los drásticos cambios en los espacios y tiempos generados por la 
revolución  de  las    comunicaciones  y  la  información  le  han  dado  nuevas 
dimensiones, que   representan transformaciones cualitativas con respecto al 
pasado. Este fenómeno  ha traído cambios también en la forma de presentar y de 
llevar la información contable, pues los mercados financieros han  traído como 
consecuencia, la necesidad de establecer reglas de juego homogéneas para los 
diferentes  actores  del  mismo.  En  este  orden  de  ideas,  la  comunidad 
internacional, representada por las Naciones Unidas, se ha trazado como uno de 
sus objetivos para el nuevo milenio, fomentar una asociación   mundial para 
desarrollar, aun más, un sistema comercial y financiero abierto, basado, en 
normas, previsible y no discriminatorio.
La  creciente  complejidad  de  los  mercados  financieros  internacionales  y  la 
6 globalización de los mismos, llevó a la Unión Europea  a promover la adopción de 
unos principios de contabilidad   homogéneos para las empresas cotizadas, 
rompiendo  la  barrera  que  imposibilitaba    la  comparación  de  la  información 
financiera y favoreciendo el desarrollo de un mercado integrado de capitales, que  
opere con una moneda única. La meta final es conseguir un mercado europeo de 
capital que se traduzca en beneficios económicos reales y en menores costos de 
capital para las empresas. Elevar la eficiencia de los mercados de capitales,   
precisa remover las barreras “nacionales” contables, pues  la  diversidad  de 
normas existentes,   coloca a los inversionistas y empresas europeas en una 
posición de desventaja competitiva respecto a otros mercados.
La Unión Europea aprobó con fecha 19 de  julio  de  2002 el  Reglamento (No. 
1606/2002) el cual  Impone la obligación a las compañías cotizadas de presentar 
a partir del 1 de enero de 2005 sus   cuentas   anuales   consolidadas  de  
acuerdo     con   las   Normas   Internacionales   de Contabilidad   (International 
Financial  Reporting  Standards).  Por  lo  tanto,  la  utilización  de  las  Normas   
Internacionales de Contabilidad en España va a constituir una realidad a muy corto 
plazo. Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC's) se componen de un 
marco conceptual  que establece sus principios y reglas básicas y un conjunto de 
normas  individuales  (IAS)  e  interpretaciones  de  dichas  normas  (SIC's).  Son 
normas que se emiten por el International  Accounting Standards Board (IASB), 
anteriormente International Accounting Standards Committee   (IAS) y están 
consideradas  por  diferentes  organismos  internacionales  como  normas  de 
6  Las nuevas Normas Internacionales de Contabilidad y sus principales implicaciones, caso España, bajado 
de internet. 
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inversionista. Hasta hoy, se  han emitido 41 normas, de las cuales  34 están en 
vigencia  en  la  actualidad,  al  mismo  tiempo  se  presentan  unas    31   
interpretaciones. Para el caso Colombiano, por el año 1999, se expide la Ley 550 
(de intervención económica).  El Gobierno  decide  dar el primer paso hacia la 
adopción  de estándares internacionales  de contabilidad, auditoria y  contaduría. 
Los artículos 2o. y 63o. de esta norma establecieron la necesidad de asegurar la 
calidad, suficiencia y   oportunidad de la información financiera   de los entes 
económicos.    Y  en  diciembre  16  de  2003,    se  produjo  un  anteproyecto 
(borrador) preparado por el Comité Técnico  Interinstitucional conformado por:  
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo,  Superintendente  de  Valores,  Superintendente  Bancario, 
Superintendente de Sociedades, Contador General de la Nación, Dirección de 
Impuestos  y  Aduanas  Nacionales,  Departamento  Nacional  de  Planeación  y 
Superintendencia de Valores.
El primer borrador, (a propósito, en él no aparecen espacios para los diferentes 
“organismos” de la Contaduría),   fue expuesto a la luz pública para hacerle   
comentarios pertinentes al debate que ahí se  plantea. Estos  fueron inicialmente 
permitidos hasta febrero el 13 de 2004, y se fijó plazo para observaciones  hasta 
abril 30 de 2004. El segundo borrador, a la fecha   (Junio 6-05), se encuentra en 
proceso de revisión final y en espera de los “comentarios” recibidos hasta abril 
30-04, de  algunas asociaciones de contadores y personas interesadas. Una vez 
se tenga la revisión final, será sometido a discusión publica. 
Dentro de ese contexto, no está por demás recordar que la profesión del contador 
público  esta reglamentada por la Ley  43 de 1990, y que la contabilidad tiene su 
Estatuto Contable en los   decretos   2649 y 2650   de 1993. A través de la   
experiencia de algunos años  como docente  en varias universidades de la ciudad 
de Cali, ha sido frecuente el observar,  cómo en los Programas de Contaduría, no 
se da el “enfoque e importancia apropiados” al conocimiento de las normas y 
principios de contabilidad,  y a la verdadera  responsabilidad social de la profesión. 
La falencia está en los métodos de enseñanza y el sistema de aprendizaje 
inapropiados. Cuando una persona termina su formación universitaria no ha 
comprendido aún el porqué de las normas y principios.   Se menciona esto, ya 
que ello propicia el espacio adecuado   para presentar un esbozo a manera 
informativa no de los estándares, sino de los cambios y ajustes que en general  
plantea el Gobierno Nacional, para adaptar esos estándares en básicamente tres 
tópicos: la contabilidad, la auditoria y la revisoría fiscal.
En síntesis, se pretende presentar, para los estudiantes y personas que deseen 
conocer del asunto,  los comentarios  más relevantes del anteproyecto  de ley de 
intervención económica,   por medio de la cual, se señalan los mecanismos 
necesarios  para  adoptar  en  Colombia,  los  estándares  internacionales  de: 
contabilidad, auditoria y contaduría, se modifican el Código de Comercio,   la 
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La propuesta en general
7 Lo que el Gobierno  pone a consideración de la opinión pública , es el mecanismo 
de adopción de los estándares internacionales relacionados con:
La contabilidad (proceso operativo),   la   auditoria (verificación y control), y la 
contaduría (profesión).
“El propósito del presente anteproyecto de ley,  es pues,  adoptar en  Colombia,  
el    conjunto  de  prácticas  contables  que  ha  desarrollado  la    comunidad   
internacional  para fortalecer el sistema de información de los entes económicos, 
y  aumentar su   efectividad en la prevención y solución de crisis,   asegurando  
que se presente   la información de manera precisa y de modo regular,  acerca de  
todas las cuestiones   materiales referentes a la situación   financiera   de   la   
entidad.  El    desarrollo    y    la      puesta  en    práctica  de    los    estándares   
internacionalmente  aceptados,  permitirán  unos  mercados  financieros  más 
sanos  y más  estables,  en  consideración al alto  grado de calidad y aceptación 
8 de los postulados internacionales “  .
El anteproyecto lo presentan conjuntamente representantes del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, de la 
Contaduría  General  de  la  Nación,  de  la  Superintendencia  Bancaria,  de  la 
Superintendencia de Sociedades, de la Superintendencia de Valores y de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). (No figuran entidades 
privadas relacionadas con el quehacer contable). 
El  objetivo  fundamental  del  borrador  es  someter  a  discusión  de  todos  los 
interesados a escala  nacional, para recoger comentarios y permitirle al Gobierno 
Nacional hacer los “ajustes y modificaciones del caso” para presentar al Congreso 
de la República la propuesta que considere pertinente para lograr el ajuste de las 
normas contables colombianas a los usos y reglas internacionales. El Gobierno 
Nacional entiende que si bien es necesario y urgente realizar el ajuste a los 
parámetros internacionales, ello conlleva realizar transformaciones de fondo no 
sólo en la normatividad sino particularmente en las prácticas nacionales.  
9 La propuesta contiene las siguientes transformaciones a realizar :
7  Borrador expuesta a la luz pública, el  10-12-2003
8  Tomado textualmente del anteproyecto. 
9  La persona que desee profundizar en estos 6 puntos, los puede leer directamente, en el anteproyecto. 
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2-  mecanismos para la adopción,
3- transformaciones a la contabilidad, 
4- transformaciones a la auditoria y a la  revisoría fiscal, 
5- transformaciones a la profesión contable,  
6- nuevo  gobierno de la industria contable.
¿Por qué se pretende reformar?
El gobierno debe propiciar la adopción de los estándares internacionales de 
contabilidad,  auditoria  y  contaduría,    desarrollados  por  la  comunidad 
internacional, especialmente por iniciativa  del Sistema de Naciones Unidas. La 
adopción y la graduabilidad de estas normas se deben de realizar dentro del 
marco constitucional y legal vigente, dado el impacto de las normas y principios 
10 de contabilidad ,  en la preparación, presentación y revelación de la información 
financiera, para la obtención de los Estados Financieros de propósito general.   Es 
de esperar que el centro del ajuste, vaya dirigido a la Contabilidad.  Resulta obvio  
que se pretenda llegar a un sistema único que sea comparable, transparente y de 
alta  calidad.  Con  el  proceso  de  integración  económica,  producto  de  la 
globalización, no es suficiente tener un sistema único nacional si este tiene 
diferencias con los sistemas internacionales. 
En lo referente a la auditoria, se sabe  de la importancia de los Estados Financieros 
auditados.  Con  la  integración  económica,  es  de  suma  importancia  la 
estandarización de los procesos y técnicas de auditoria. No es suficiente adoptar 
estándares internacionales de contabilidad, si no se adoptan  simultáneamente, 
estándares  internacionales  de  auditoria.  En  Colombia,  como  se  sabe,    la 
regulación sobre auditoria es muy precaria, y está  precisamente dirigida a  la 
revisión o verificación de las cifras de los Estados Financieros, con los libros de 
contabilidad. 
En  cuanto a la revisoría, si se parte de los comentarios anteriores  acerca de la 
auditoria, se debe aceptar que se necesita una transformación profunda de ella. A 
pesar de  que esta actividad  ha  estado regulada y dirigida a dar certificaciones 
de  tipo  tributario  y  de  los  procesos  de  contabilidad,  incluidos  los  estados 
financieros,   se pretende (ambientes internacionales) que las dos actividades 
sean separadas, es decir,   que el auditor de estados financieros no pueda 
desarrollar  simultáneamente  y  para  el  mismo  “cliente”,  servicios  que 
técnicamente se consideran como de consultaría.  Por ejemplo, en la revisoría 
fiscal para las entidades públicas, se debería realizar solamente la auditoría de 
10  Ver  el  Estatuto  contable. Decreto 2649/93
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Se encuentra, en un análisis retrospectivo de las  diferentes leyes y decretos  que 
11 han regido la profesión de contador publico , que ahora se pretende hacer una 
transformación  profunda a la denominación CONTADOR PÚBLICO y al ejercicio 
profesional contable, pues se pretende que esa actividad o ejercicio profesional, 
sea  realizado  exclusivamente  a  través  de  personas  naturales  nacionales, 
residentes en el país.   La denominación de contador publico en ambientes 
internacionales, esta reservada a los auditores externos y tiene una delimitación 
clara de las responsabilidades.   Para el caso colombiano, el contador público 
puede ejercer como auditor externo, revisor fiscal, etc. Se debe aceptar que 
tantas responsabilidades a  la hora de la verdad, generan enormes confusiones.  
En el proyecto se hace referencia al contador como CONTADOR PROFESIONAL 
ACREDITADO, diferenciando entre el ejercicio público y el privado.  También se 
vigila  a  las  personas  jurídicas  que  ejerzan  actividades  relacionadas  con  el 
contador.    Es  correcto  que  tratándose  de  asumir  responsabilidades 
profesionales,  se  pretenda  atar  los  resultados  producto  de  informes, 
certificaciones, auditorias o revisorías no conformes,  a las personas jurídicas que 
las produjeron; hoy sólo existe a nivel  contractual. En unos de sus apartes dice el 
anteproyecto: “En consideración a la importancia de la profesión de Contador 
Profesional Acreditado, el anteproyecto de ley se  propone elevar los estándares 
de acceso y mantenimiento en la profesión, especialmente para las personas 
jurídicas que se desempeñen como contadores y a quienes se dediquen a la 
auditoria de estados financieros”.  
Si se pretende reglamentar la contabilidad, los ejercicios profesionales de los 
contadores, de los auditores y de los revisores fiscales, se debe  aceptar que se 
necesita un soporte adecuado que garantice su funcionamiento y que esté de 
acuerdo  con  los  estándares  internacionales.  Ello  implica,  necesariamente, 
transformaciones de fondo en el actual sistema de gobierno de la “industria 
contable”, particularmente la Junta Central de Contadores y el Consejo Técnico 
de la Contaduría. El anteproyecto resalta   que “dos problemas   principales 
requieren solución: 1- el sistema de organización, y 2- el bajo nivel dentro de la 
estructura    del  Estado  Colombiano”.  Se  menciona  también  que,  como 
consecuencia de la intervención del Estado en la Economía, el anteproyecto de 
ley busca que el Gobierno Nacional asuma de manera directa el gobierno de la 
industria contable, diferenciando la parte técnica y la parte disciplinaria. 
11  Ver Decreto 2373 de 1956, la Ley 145 de 1960 y la Ley 43 de 1990
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El anteproyecto consta de 39 artículos, los cuales  están relacionados con cuatro 
títulos:  
Titulo I:  de los fines, alcances y limites de la intervención,
Titulo II:  de la  adopción y aplicación de los Estándares Internacionales,
Titulo III :  del Gobierno de la Industria contable  colombiana,
Titulo IV:  disposiciones complementarias.
La intervención estatal 
Con la expedición de la Ley 550 / 99, el Gobierno decidió dar el primer paso hacia 
la  adopción    de  estándares    internacionales  de  contabilidad,  auditoria  y 
contaduría.  Los artículos 2 y 63 de esa norma establecieron la necesidad de 
asegurar la calidad, suficiencia y oportunidad de la  información  financiera de los 
entes  económicos.  Adicionalmente,  la  ley  ordenó  al  Gobierno  revisar  las 
disposiciones en materia de contabilidad, auditoria, revisoría fiscal  y divulgación 
de información, con el fin de ajustarla a los   parámetros   internacionales y 
proponer al Congreso las modificaciones pertinentes. 
Cuatro años más tarde, un comité interinstitucional integrado por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito  Público, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo,   el 
Contador General de la Nación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
el Departamento Nacional de Planeación y los  Superintendentes  Bancario, de 
Sociedades y de Valores redactó un borrador de anteproyecto de ley contable, en 
el que se retoma lo ordenado por la Ley 550.
En opinión, la globalización de los mercados financieros generó la necesidad de 
establecer reglas de juego homogéneas. De allí que la comunidad internacional 
haya  reconocido  la  importancia  de  armonizar  las  normas  de  información 
financiera, para hacerlas de alta calidad, transparentes y comparables.
Según el anteproyecto, el desarrollo y la puesta en práctica de estos estándares 
internacionales permitirán la consolidación de unos mercados financieros más 
sanos y estables, en consideración al alto grado de calidad y aceptación de tales 
postulados, labor para la cual resulta necesario introducir reformas y cambiar 
costumbres.
Mientras algunos sectores de la profesión contable se oponen a la propuesta, por 
considerar que viola la soberanía nacional y desconoce la realidad colombiana, 
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12 encuentra abierta  .
El  por qué adoptar
Según  el  comité  técnico,    la  adopción  de  estándares  internacionales  de 
contabilidad, auditoria y contaduría no es una renuncia  a la soberanía nacional, 
sino una manera de facilitar la participación del país y de los entes económicos en 
los mercados internacionales.
De acuerdo a los planteamientos de Clemente del Valle, actual Superintendente 
de  Valores,  “estamos  retomando  un  proceso  que  se    inició  en  los  90s, 
consistente en la búsqueda   de mercados, para financiar el crecimiento y la 
expansión de nuestras empresas. Un activo fundamental en esta tarea,  es la 
calidad de la información financiera, que se garantiza con la implementación de 
los estándares internacionales”.
No obstante, para Harold Álvarez, miembro del Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública, aceptar que Colombia es un actor “válido” en los grandes mercados 
financieros mundiales se apartó de la realidad. “Obviamente que países   con 
economías  desarrolladas  podrán  adoptar  tales  estándares  pues  se  verán 
interpretados por sus objetivos y dinámicas, pero esta circunstancia no es la de 
Colombia.  Nuestra  actividad  bursátil  no  tiene  ningún  significado  ante  las 
astronómicas cifras que mueven los actores verdaderamente validos en dichos 
mercados”
Por su parte, el Instituto Nacional de Contadores Públicos (INCP) considera que  el 
proyecto de ley responde a una necesidad sentida de construir una profesión 
contable capaz de actuar en un mundo globalizado e interdependiente.
Para Marco Antonio Machado, docente de la Universidad de Antioquia, es errado 
pensar que, si la información contable satisface a los mercados bursátiles o  a la 
banca internacional, también se dará satisfacción a las necesidades de cualquier 
organización y país. 
12  Adaptado de Informe  Especial. Ámbito jurídico.  
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Si se observa  de donde viene la  profesión contable y sus normas, se tendría que 
situar,  por lo menos, en la “época moderna” cuando en 1931 la Ley 58 crea los 
Contadores Autorizados. En 1956 se crea la Junta Central de Contadores. Luego 
en 1960, mediante la Ley 145, se reglamenta el ejercicio de la profesión del 
Contador Publico. Para el  año  1986,  aparece el estatuto contable con el decreto 
2160. En 1990, se promulga la Ley 43 la cual se adiciona a la Ley 145/60. Se 
reglamenta la profesión del Contador Publico, que básicamente: a- define la 
independencia  mental,  b-  crea  la  tarjeta  profesional,  y  c-  acaba  con  los 
contadores  autorizados.  Habiéndose    creado  el  estatuto  contable  con  el 
2160/86, ahora, se reglamenta nuevamente la   contabilidad con el   Decreto 
13 2649 de 1993 . Y por estos días, se tiene  el anteproyecto que pretende legislar 
a fondo sobre la profesión contable y  su ejercicio profesional. 
14 En el ámbito internacional ,  la denominación contador público está reservada a 
los auditores  externos y tiene  una delimitación clara de responsabilidades. En 
Colombia, el contador público puede  ejercer como auditor externo, revisor fiscal, 
entre otras. Ahora con el proyecto se crea la figura de CONTADOR PROFESIONAL 
ACREDITADO y hace una diferencia entre el ejercicio público y el  ejercicio privado 
de la contaduría.
En  consideración  a  la  importancia  de  la  profesión  de  contador  profesional 
acreditado,  el  anteproyecto  se  propone  elevar  los  estándares  de  acceso  y 
mantenimiento en la profesión, especialmente para las personas jurídicas que  se 
desempeñen como contadores y para quienes se dediquen a la auditoria de 
estados financieros. 
Se  transcriben  ahora  algunas  opiniones  de  varios  sectores  académicos,  al 
respecto de la nueva reglamentación: 
15 a) La  ACP  cree que la adopción de estándares internacionales  de contaduría se 
orienta a la destrucción del carácter  público de la profesión. “Tomar el nombre de 
contador profesional en sustitución del de contador  publico,  va mas allá de la 
pura semántica: es el abandono del interés público como elemento orientador 
del ejercicio profesional y su sustitución por el interés de las grandes empresas 
multinacionales “.
13  Por razón de espacio, no se han mencionado   otros  importantes  decretos y leyes no solo referentes a 
la profesión, sino  también a la actividad paralela de la profesión,  como son la  parte tributaria, la parte legal 
del código de comercio y la parte internacional como son los APB ( Accounting Principles Board);  S.AS, 
( Statement on  Auditing Standard; FASB (Financial Accounting Standards Board). Todas estas siglas en Inglés, 
dependientes del American Institute of  Certifield Public Accounteants  (AICPA) :   Instituto   Americano de 
Contadores Públicos Certificados _1939-.   
14  Adaptado de Informe Especial. Ambito Jurídico. Declaración publica: Bogotá. Noviembre 21 de 2003. 
15  Asociación de Contadores Públicos.
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gobierno se dio cuenta de que el tema contable era un   asunto estatal, se 
comprobó que la diversidad de estructuras,  normas, prácticas e intereses entre 
las distintas instituciones era un obstáculo”. Y respecto al comentario anterior del 
ACP , Mantilla por el contrario, considera que no se le esta quitando la fe publica al 
contador. “En este momento no se diferencian las responsabilidades del ejercicio 
público y las del privado. Lo que busca la reforma es que para el primero haya 
garantías y responsabilidades distintas a las del  segundo”.
c)  Gabriel  Vásquez  Tristancho,  Decano  de  la  Facultad  de  Contaduría  de  la 
Universidad  Autónoma  de  Bucaramanga,  acepta  la  necesidad  de  ajustar  la 
regulación  contable    a  las  exigencias  globales,  pero  cualquier  paso  debe 
sustentarse con diagnósticos de impacto.   “Antes de cualquier cambio hacia 
estándares  globales,  debe  ordenarse  primero  la  casa  y  evaluar  las   
consecuencias futuras para los agentes  económicos y para la economía en su 
conjunto. Se trata de un problema de economía nacional,  de seguridad pública, 
en otras palabras, de un problema de  Estado “.
El nuevo gobierno de la industria contable
16 Como se sabe,   la vigilancia y dirección de la profesión contable , corresponde 
a: La Junta Central de Contadores (JCC) y el Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública. La Junta está adscrita al Ministerio de Educación Nacional. Las sociedades 
de Contadores  Públicos están sujetas a la vigilancia de la JCC. Según comenta  
17 Clemente del Valle, actual Superintendente de Valores   “El sistema mixto, en el 
cual  el  Estado  y  las  Agremiaciones  gestionan  lo  relacionado  con    el  tema 
contable, hizo crisis en el mundo entero”. Para los autores del anteproyecto, está 
probado que dicho sistema ha sido inefectivo en Colombia, pues no se han 
logrado los objetivos de disciplina de  la profesión y los organismos estatales han 
sido utilizados en función de intereses particulares.
La iniciativa busca que el gobierno asuma  la dirección de la industria contable y 
establezca diferencias entre los asuntos técnicos y los disciplinarios. Con este fin, 
se  propone  que  la  Superintendencia  de  Sociedades  tenga  la  competencia 
disciplinaria  sobre  la  actividad  de  los  contadores,  que  en  la  actualidad 
corresponde a JCC.
Según el comentario de Samuel Mantilla,  al depender la JCC del Ministerio de 
Educación Nacional, el tema contable esta reducido a lo educativo. Por eso, 
16  Para ahondar   mas  en   este   tema, ver Ley 43 de 1990, capitulo tercero; títulos  primero, segundo y 
tercero.
17  Adaptado de Informe Especial. Ámbito Jurídico.
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como la Supersociedades, maneje asuntos económicos. Según la Asamblea de 
Asociación de Contadores Públicos, con esta propuesta se elimina el control 
ético, pues las funciones de las superintendencias son de control legal. Además, 
considera que se sacrifica el principio universal de evaluación por pares de las 
conductas profesionales. Desconoce el papel fundamental que desempeñan las 
universidades al otorgar los títulos de idoneidad para el ejercicio de la Profesión, 
cediéndole a una dependencia gubernamental el otorgar el título para el ejercicio 
de la Profesión en el caso de las personas jurídicas. (Universidad del Valle, II 
Encuentro Regional del Saber Contable. Guadalajara de Buga, Mayo 7 y 8 de   
2004)
De la Auditoría y de la Revisoría
La normatividad actual sobre la auditoría y la revisoría también están contenidas 
en la Ley 43 de 1990. No se   puede ocultar y se debe   de aceptar que la 
normatividad sobre la materia es muy superficial. La regulación colombiana sobre 
auditoria de estados financieros es bastante precaria y ha estado centrada en una 
revisión o verificación de las cifras de los estados financieros confrontados con los 
libros de contabilidad. En este sentido, el paso hacia estándares internacionales 
de auditaría conlleva una transformación bastante cualitativa en el país. 
Partiendo  del  contenido    del  anteproyecto  se  pretenden  desligar  las  dos 
actividades cuando se realiza para un mismo cliente,  el auditaje  de los estados 
financieros y el servicio de consultaría.   Así,   las funciones del revisor fiscal 
quedarían relegadas a la auditaría externa de los estados financieros.
Según la Superintendencia de Valores, la institución de la revisoría fiscal presenta 
serios problemas frente al proceso de internacionalización. En primer lugar, el 
revisor es, al mismo tiempo, independiente y dependiente de la administración, 
pues puede ser empleado de la empresa. Así mismo, algunos funcionarios de 
esta pueden  ser puestos al servicio de la revisoría fiscal.
Según  el Comité para la Armonización Internacional de la Profesión Contable 
(CAIPC), los objetivos de la transparencia, que les sirven de base a los organismos 
multilaterales para justificar la estandarización profesional, no se logran al sustituir 
18 la revisoría fiscal por la auditoria financiera . 
En el anteproyecto también  modifica  acepciones de auditoria y revisoría vía  
19 código de comercio . El auditor de estados financieros tendrá como función 
18  El parágrafo del artículo 38 del anteproyecto dice: Las expresiones “revisoría fiscal” o “revisor fiscal” 
que se encuentren contenidas en normas vigentes se entenderán sustituidas por las expresiones “auditoria 
de estados financieros” o “auditor de estados financieros” respectivamente
19  Ver anteproyecto: Articulo 33 numeral 1.
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correspondiente según estándares internacionales de auditoria y el cual deberá 
contener  una  declaración  explícita  e  inequívoca  del  cumplimiento  con  los 
estándares internacionales de auditoria.
Igualmente, es relevante transcribir  la derogatoria sobre la materia objeto del 
20 análisis : “Con la entrada en vigencia de la presente ley, se suprimen las 
siguientes entidades, así como las unidades administrativas si fuere el caso: el 
Consejo Técnico de la Contaduría, el Consejo Permanente para la Evaluación de 
las Normas de Contabilidad y la Junta Central de Contadores“.
Reconocimiento de los estándares internacionales y de 
sus emisores
Por haber sido reconocidos por la comunidad internacional a través del sistema 
de Naciones Unidas (ONU) y ser entidades técnicamente competentes, para los 
21 efectos del anteproyecto , se reconocen los estándares internacionales y los 
emisores que se señalan a continuación: “Se reconoce la existencia de un código 
de ética y de estándares de auditoria para el sector gubernamental, emitidas por 
la  International  Organization  of  Supreme  Audit  Institutions  (INTOSAI) 
(Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores). Estos 
estándares serán obligatorios en la medida en la cual sean adoptados por el 
Contralor General de la República “.
En  general,  el  anteproyecto  (Titulo  II),  cuando  se  refiere  a  la  adopción  (no 
adaptación)  y  aplicaciones  de  los  estándares  internacionales,  menciona  el 
mecanismo de adopción (articulo 10) de una manera muy laxa.  Procedimiento 
público- que aunque promueva la participación y discusión  de cualquier persona 
interesada en su adopción, se presta para que si la mayoría no está de acuerdo 
con la expedición de algunos Principios o Estándares,  no  se puedan adoptar. Iría 
Colombia en contravia de los estándares internacionales, ya que estos exigen 
que ellos se apliquen todos y en su integridad como fueron promulgados. Es 
como si dijera aplíquense sin cambios.
La Asociación Colombiana de Facultades de Contaduria Publica (ASFACOP), en 
carta   dirigida al doctor Clemente Del Valle, en julio 14 de 2004, presenta los 
siguientes  comentarios  acerca  de  las  implicaciones  del  anteproyecto,  con 
relación a la profesión contable en general:
20  Ver anteproyecto: Artículo 38 DEROGATORIAS.
21  La lista de los EMISORES  en  sus tres  divisiones o niveles se pueden ver en el anteproyecto: Artículo 
No. 8.
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del Auditor Financiero.
- Elimina  la  Junta  Central  de  Contadores  y  la  sustituye  por  la 
Superintendencia de Sociedades.
- Eliminación del Consejo Técnico y lo reemplaza por el Consejo Superior 
Contable.
- El cambio de nombre de Contador Público por el de Contador Profesional 
Acreditado, público o privado y el ejercicio de la Contaduria Publica por parte de 
una persona jurídica. 
Conclusiones
1. Se debe aceptar que la creciente complejidad de los mercados financieros 
internacionales y la globalización de los mismos   ha llevado a los países a 
promover la adopción de unos principios de contabilidad homogéneos para todas 
las  empresas  participantes  de  ese  gran  mercado  interdependiente,  y 
principalmente  en  los  mercados  de  capitales,    rompiendo  la  barrera  que 
imposibilita  la  comparación  de  la  información  financiera  y  favoreciendo  el 
desarrollo de un mercado integrado de capitales, que opera con una canasta de 
monedas  diferentes.    La  meta  final  es  conseguir  un  mercado  de  bienes  y 
servicios  más homogéneo, que se traduzca en beneficios económicos  reales y 
en menores costos de capital para las empresas. Elevar la eficiencia de los 
mercados de capitales precisa remover las barreras “nacionales” contables, pues 
la diversidad de normas  existentes coloca a los inversores y empresas  en una 
posición de desventaja competitiva, respecto a otros mercados.
2. En este ensayo queda claro que se ha roto el silencio de los contadores, por lo 
menos el de algunos que se han manifestado. A propósito, la Supervalores recibió 
 Alguien podrá pensar que entonces  sólo se debería de tener en cuenta los 
aspectos de los mercados financieros en general, comprendo y acepto,  que no. 
No todos los países tienen el mismo grado de desarrollo en sus mercados 
internos. Por ejemplo, en Colombia nuestro mercado de capitales comparado 
con el latinoamericano, es  demasiado  pequeño,  tal  vez  un  5 %.  Lo que si es 
irrefutable, es que la globalización ha entrado por la “puerta grande”, y  aunque ha 
traído diferentes matices  en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo 
social, en lo tecnológico y en lo ambiental; nos enfrenta a una “gran Torre de 
Babel” que debemos de descifrar, y que ya no hay tiempo. Incluso, ahora con la 
entrada del ALCA en el año 2006, se necesita de tener un lenguaje común en los 
negocios.  Estamos en la “Hora 25 “.   (nota del corrector: ésta parte se podría 
eliminar)
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REVISTA DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN  REVISTA DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTEentre enero  21 y  octubre 21 del  2004, 229 observaciones  y comentarios, 
distribuidos  así:  universidades  públicas,  3;  universidades  privadas,  4; 
agremiaciones en general, 18 (incluido la asociación de contadores Públicos); 
personas naturales: hombres,  83 y mujeres, 128.
Los contadores tienen el deber de estar pendientes de todo lo relacionado con su 
profesión  y  aportar  ideas,  así  sean  controvertibles.  Por  ejemplo,    la  de  los 
contadores de Antioquia y sus diferentes agremiaciones, incluida la Universidad 
de Antioquia (Febrero 13 de 2004) y la Universidad Central. Igualmente sucede 
con  la  declaración  de  un  grupo  de  estudiantes,  docentes  y  directivos  del 
programa de Contaduría Pública, de la Universidad Cooperativa de Colombia, 
seccional  Santa Marta. La Universidad Santiago de Cali (Abril 27 de 2004) y de la 
Universidad  Los Libertadores (Octubre 25 de 2004). El silencio ronda la mayoría 
de las otras  universidades del país. 
3. La iniciativa del proyecto tiene su origen en la globalización, pero es necesario 
tener en cuenta que ésta implica una concepción más universal, no circunscrita 
exclusivamente al ámbito económico, ni a los intereses particulares de algunas 
personas,  entidades  o  gobiernos.  La  aplicación  de  bases  comprensivas  de 
contabilidad tiene impactos económicos y sociales de profunda incidencia en las 
estructuras de los Estados   Nación, sus sistemas tributarios, los mercados 
internos y en fin el desarrollo de la sociedad.
4.  La  propuesta  de  estándares  internacionales  a  los  que  el  proyecto  hace 
referencia, no es la misma que se estaba discutiendo originalmente y, que se 
decía, había surgido de procesos de investigación promovidos por contadores de 
los países de la comunidad económica europea. La propuesta original, que 
reconocía  la  diversidad  entre  países  al  estar  sustentada  en  procesos  de 
armonización,  fue  “acoplada”    por  otra  más  cercana  a  los  intereses  de 
organismos financieros internacionales, transnacionales de auditoria y algunos 
Contadores Públicos. 
Los contenidos del proyecto no interpretan, como se pretende, las tendencias 
internacionales de la Contabilidad, la Contaduría y la Auditoria. Es oportuno 
comentar que como consecuencia de los escándalos financieros registrados en 
los  Estados  Unidos  y,  más  recientemente,  en  Europa,  en  estos  países  se 
comenzó a legislar en contravía a los estándares, al incorporar a su normatividad 
la contabilidad forense y al hacer más drástica la regulación de la auditoria.
5. El proyecto condensa viejas aspiraciones de las transnacionales auditoras: la 
flexibilización de las garantías para ejercer como personas jurídicas, las garantías 
para el ejercicio profesional de personas naturales o jurídicas extranjeras, la 
desaparición del título tercero del 2649/93, la anulación de la revisoría fiscal y la 
legalización de las auditorías externas, entre otras.
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universidades, ni los gremios de profesionales; esto es comprensible, porque era 
desde estos sectores que surgían los principales motivos de desencuentro en las 
discusiones de la propuesta de estándares internacionales.
El enfoque educativo implícito en el proyecto es contradictorio respecto a los 
estándares mínimos de calidad del decreto 2566 de 2003, porque en ellos se 
plasmó un viraje importante de los procesos de formación hacia la investigación y 
no hacia la simple capacitación en estándares internacionales.
7. Se considera como un aspecto positivo del proyecto, el control de la calidad 
que se piensa ejercer sobre las personas jurídicas y naturales, siempre y cuando 
se especifiquen con total transparencia los mecanismos mediante los cuales se 
realizarán  las  respectivas  evaluaciones  y  se  garanticen  los  cambios  que  se 
requieran en las políticas educativas; una iniciativa de éstas, bien ejecutada, 
puede abonar el camino hacia el ideal de un profesional de la Contaduría Pública 
con sensibilidad social, investidura moral e idoneidad profesional.
22 8. Según ASFACOP , la adopción de normas internacionales por el solo hecho 
de serlo, sin juzgar si su aplicación beneficia el ejercicio profesional en el país, no 
parece  ser  una  medida  sana,  pues  hace  depender  de  organismos 
transnacionales  la  emisión,  sin  ninguna  clase  de  filtro,  de  las  normas  que 
debemos aplicar en Colombia. A la elaboración de un proyecto de ley con tan 
profundas repercusiones, debe convocarse a toda la comunidad vinculada a la 
Contaduría  Pública.    Los  aspectos  positivos  del  anteproyecto  son:  la 
estructuración del control, la separación de lo contable de los tributario.
9. Según KPMG LTDA., no es posible una convergencia entre los estándares 
internacionales de Contabilidad y los principios señalados en el Decreto 2649 de 
1993. Aquí se habla de adopción y no de adaptación. Así mismo señalan, que se 
debe  definir  el  organismo  encargado  de  la  adopción  de  estándares 
internacionales, para evitar que “cualquier” ente del Estado resulte regulando 
esta materia.
23 10. Se concluye con las palabras  que contiene el anteproyecto , al referirse a la 
autonomía universitaria: 
“La adopción de estándares internacionales de contaduría respetará la autonomía 
universitaria. En consecuencia, corresponderá a las universidades diseñar los 
  22  Asfacop  es la Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría Pública.
23  Artículo No. 22 del anteproyecto.
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con ellos se satisfacerán las exigencias mínimas previstas en los estándares 
internacionales de contaduría reconocidos en los términos de la presente ley. El 
organismo  nacional  competente  para  determinar  la  adopción  del  estándar 
internacional de contaduría no podrá interferir en los aspectos académicos o de 
orientación ideológica de las universidades”.
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